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表 1･ Tr(Jz)nを求めるプログラムと結果 (左端の･印は出力行を示す )
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表2･一般積項を求めるプログラム (表 1より継続 )
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FORK:-1:NSUM -- - - ∑-･-･
K=1
と考えればよい｡ :-は代入を実行する演算子で例えば
Y:-(Ⅹ十 1)**2S X:-3S Y;






5.以下ただちに出力が行われる｡ WRITE文 を実行する毎に行が変わる｡ FORTRAN
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表 4.微分演算 (Legendre多項式,陪函数 )
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この時, 1,X,x 2,Y,Ⅹ 3,Xy以外は捨てられる｡
組みこまれている函数については表 6に示 した｡ sin,cos,logにっいては導函数 もく
みこまれている. なお指数函数はFORTRANの HXP(X)ではなく,底 blが予約変数
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MATRIX A(1,3);PROCt】DURE DIV A;
1)F(A(1,1),Ⅹ)+D上】(A(1,2),Y)+DF(A(1,3),Z);
は可であった｡ (既に表 3でも使われている｡ )なお最後にBosonOperatorの Normal
Orderingの計算例を表 7に示 した｡
表7.BosomOperatorNormalOrdering
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(注 :実はUは不要,またNも使われていない｡ )
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